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In the list of fifty words that follows, all of the vowels (A,E,I,O, and U) have been supplied. The 
blanks represent consonants (including Y) which appear in alphabetical order. For instance, he 
word - E - - 0 - - could stand for DEFROST, BEDPOST or LEPRO Y. Plurals are not permitted, 
so that - A - - E - - could not stand for BADGERS. Further more, no consonant can be repeated, so 
that I - E - - I - - could not stand for ID NT IT Y. Each of the first forty-four words has five 
missing consonants, while each of the remaining half-dozen has six. 
I. I--E-A-I-E 
2. - - 1 - E - A -
3. - 0 U - - - U -
4. - 0 - - U E - -
5. 1- - U - I - -
6. - E - I - I - -
7. -OO-E-A-I-E 
8. - - I - - - E 
9. - I - - I - -
10.-A--E-0-
I I . - - A - 0 - 1 - E 
12. -A-U---
13. -I-E--I-E 
14. - E - I - 0 - -
IS. -OA-U-A--
16. - A I - - - A -
17. -I-A-E--
18. --OO-IE--
19. --I--E-
20. - - - 0 - A - E 
21. -I-I-U-I-E 
22. U - 1 0 - 1 - -
23. - E - 0 - 1 A - -
24. A - - E - --
25. - E - E - - 1 - E 
26. - - 0 - 1 - -
27. -A-O-E--
28. - U - 0 - I - -
29. - A - - A - A -
30. - 1 - - E - -
31. -O--I-I-E 
32. - E - U - A - I - E 
33. - A - - I - -
34. - A - - - 1 - E 
35. - I - U - A-I - E 
36. - - A I - A - -
37. -E--I--
38. -A-- IE--
39. - E - I - 1 - 1 - E 
40. - 0 - - 0 - I - E 
41. -E-O-E--
42. - 0 - E - - -
43. I - - U I - I - I - E 
44. - A - A - I - -
45. - I 0 - - E - 1 - -
46. - 0 - - A - A - I - E 
47. -A---E--
48. - 0 - U - - I - -
49. - E - E - 0 - I--
50. - E - E - E - A-I - E 
Answers can be found in Answers and Solutions at the end of this issue. 
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